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　　 [Abstrac t]L ega l th ink ing is an inhe ren t cha rac te rist ic o f the leg al job per son, and regard judge 's th ink ing a s repr esen-
ta tives am ong them . T his tex t has b een descr ibed from th e ang le tha t " shou ld be righ t ", th ink judge sh ou ld have judge
, neu tra lity , gu arding , believ ing in law ing , unde rstanding h isto ry , reg ard ing hum an na tu re ev il as the s ta rt ing po in t in-
dependen tly w h ile hear ing a case, w ith prom o ting the th ink ing o f six respects o f so cia lw e lfa re.
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① 案情概要:四川省泸州市某公司职工黄永彬和蒋伦芳 1963年结婚,但是妻子蒋一直没有生育,后来只得抱养了一个儿子。 由此原
因给家庭笼罩上了一层阴影。1994年,黄永彬认识一名叫张学英的女子,并且在与张认识后的第二年同居。 2001年 2月,黄确认自己已经是
晚期肝癌,在 2001年 4月 18日立下遗嘱: “我决定,将依法所得的住房补贴金、公积金、抚恤金和卖泸州市江阳区一套住房售价的一半 (即 4
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　　本刊 2005年第 1期增刊所载《论我国法院调解制度改革的发展方向》 (第 44页 )一文作者简介常毅的出生年应
为 1977年。
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